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~ Q u 6  leen y escriben los musulmanes españoles? ¿Cuáles son las 
tendencias doctnnales que reflejan sus p~iblicaciones? ~ Q u é  textos 
religiosos Arabes hay disponibles en traducción a las lenguas peninsulares 
llevada a cabo por musulmanes? Este articulo quiere ofrecer una primera 
aproximación al tema', teniendo en cuenta que todas esas preguntas 
adquieren una especial relevancia ahora que la religión musulmana puede 
formar parte del curriculo oficial de enseñanza primaria y secundaria en 
los centros docentes estatales o concertados con el Estado. 
El articulo va acompañado de un Apéndice en el que se enumeran 
algunas de las publicaciones de los musulmanes españoles. En la sección 
de Notas y Documentos pueden consultarse dos documentos a los que 
hacemos referencia: a) los cunículos de Ensefianza Religiosa Islámica para 
la enseñanza primaria y secundda; b) el convenio sobre la designación y 
régimen económico de las personas encargadas de la Enseñanza Religiosa 
Islrirnica. 
1. Los musulmanes espafioles: breve presentación 
Los musulmanes españoles proceden de tres grupos principales: 
- los habitantes musulmanes de Ceuta y Melilla nacionalizados 
españoles2; 
- los musulmanes originarios de paises exttanjeros establecidos en 
' Pnrte del matcfial utilizndo en cste nrticulo fue reunido por María Jcsiis 
Carnicero gracias a una beca de investigación concedida por el Instituto de Cooperación 
con el Mundo Arabe, Meditenineo y Paises en Desarrollo durante 1993-4. 
' V. el reciente estudio de A. 1. Planet ~ontrera i ,  Melilla y Ceufn: espacios- 
j?oniern hispano marroquíes (1985-1995), Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de 
Madrid, 1997, en cursa de publicsción. 























